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II. ELNÖKI JELENTÉS
a „tudomány és műegyetemi olvasókör• 
harm adik évének működéséről.
Talán minden egyesület történetében van egy 
mozzanat, mely nemcsak messze kimagaslik a többiek 
közül, de örök emlékezetűvé válik minden felett!
Ily örök emlékezetű nap marad körünk történeté­
ben az 1873-ik év junius hó 26-ika.
S ha —  hogy mást he emlitsünk —  a magyar 
tud. academiában alig van évi közgyűlés, melyben ke­
gyelettel, hálával ne említenék fel a napot, —  1825. 
november 8-ka napját, —  a midőn a kerületi ülésen 
felkelt az ország „legnagyobb magyar“-ja, s ritka ha­
zafias áldozattal, elragadó, nemes példaadással megte­
rem té a nemzet rég sóvárgott ideáját; —  azt hiszem, 
mi is csak hálás kegyeletünknek adóját róvjuk le, ha 
kö rünk jelen harmadik évének befejezésével megemlé­
kezni óhajtunk körünk, t u l a j d o n k é p i  megalapítá­
sának örök emlékezetű mozzanata: az 1873. évi junius 
26-ika napjáról!
E napon ugyanis a magyar országgyűlésen, arról 
volt szó, hogy a magyar testvér egyetemi ifjúság ne­
mes egyetértéséből akkoriban alakult első társas egye­
sület, a „tudomány és műegyetemi olvasókör,“ — mely
6az ifjúságon kívül senkitől nem kezdeményezve, senki­
től nem támogatva, pusztán csak is az ifjúság lelkese­
désére volt hagyatva, de mely lelkesedés egyedül nem 
lehete elég, legalább kezdetben, egy ily tetemes költsé­
geket igénylő kör biztos megalapítása, —  s fenntar­
tására, —  segélyeztessék-e az ország által —  s megér- 
demli-e ezt, vagy nem?
És a l e g e l s ő ,  ak i  e kérdésre megfelelt, a k i 
akkor, midőn a kért segély a cultus miniszteri budget- 
ből már végleg kitörülve volt, —  felkelt, hogy az ifjú­
ságnak, körünknek Széchényijeként felemelje érdekünk­
ben hatalmas szavát, az ország színe előtt, — s hogy 
a testvér egyetemi ifjúságnak az országgyűléstől az 
első, s ezúttal is nemesre, hasznosra, szükségesre való 
kérését hatalmas befolyásával támogassa: —  e legelső 
s legnagyobb védője ügyünknek, hazánk nagy fia, 
D e á k  F e r e n c  volt!
„A lig van valami —  mondá —  „a minek én közte­
kintetből jobban örülnék, mint midőn az ifjúság önmi- 
velődési ösztönét és törekvését látom. Az ily önmive- 
lődési körnek fenntartását valóban fontosnak tartom, és 
én alig is tudok hasznosabb beruházást, a melynek 
ugyan nem már a jövő esztendőben fogjuk aratni gyü­
mölcsét, de a mely idővel nőni, növekedni fog. Az ily 
dolgok emelik a nemzetet nagygyá, s a cultura maga­
sabb fokára! Én megszavazom a segélyt!“ S e percztől 
—  miután még maga a közoktatásügyminiszter is fel­
kelt, s pártolá a segély megszavazását, mert ő is arról 
meg van győződve —  mondá —  „hogy ezen olvasókör 
jótékony hatással lesz a tanuló ifjúságra! —  „e perctől 
mondom, megalapítva, biztosítva lett körünk léte, s el­
ismerve az ország által annak szüksége és létjogosult­
sága!“
Ezek után valóban méltán joggal, s nem kevés di­
csőséggel mondhatjuk D e á k  F e r e n c z e t  —  kinek
7annyiak hálája mellett még mi is hálával tartozunk, — 
körünk igazi e l s ő  a l a p í t ó j á n a k !  _
E hála érzet csekély jele akart lenni az ez évi bi­
zottság azon intézkedése, hogy mielőtt ez évi működését 
befejezné megszerzé örök emlékül, s körünk mindenkor 
ékesitéseül, hazánk nagy fia: D e á k  F e r e n c  arcképét.
Nehogy azonban a bizottság jelen évi intézkedései 
vázolásánál a sorrendet áthágjam, legyen szabad e rövid 
visszaemlékezés után, elnöki jelentésem hivatalos része­
be bocsátkoznom, s előadnom, váljon miként felelt meg 
a jelen évi bizottság társai megtisztelő bizalmának, s 
miként iparkodék haladni tovább azon az utón s irány­
ban, melyet D e á k F e r e n c  kijelölt, s mely irány orun ' 
zászlójára van Írva: A köz-  és  t á r s a s  s z e l l e m ­
nek ,  a k ö r  t a g j a i  k ö z t  f e j l e s z t é s e ;  s t u d ó  
m á n y o s  ö n m i v e l ő d é s !
Az olvasókör e z  évének előreláthatólag minden te­
kintetben a reform évének kelle lennie! Körünk ott 
hagyván régi kényelmetlen s emellett drága a< e yet, 
az ideiglenes bizottság fáradozásai folytán, az egyetem 
központi épületében nyert, a réginél minden bizonynyal 
tágasabb, s megfelelőbb helyiségeket.
E helyiségeknek a kör czéljaira való megíelelo 
elkészittetése, építtetése, berendezése, a beruházások 
nagymérvű s terhes eszközlése, s mind e iá so at 
fedező költségek megszerzése; — majd a kor szellemi 
haladásának tökélyesbitése; ez mind, az ez évi bizott­
ság munkálkodásának jutott osztályrészül.
De reform évének kellett lenni ez évnek másrész­
ről a testvéregyetemi polgároknak valóban nem vart, 
s á lecrvérmesebb reményeket is túlszárnyaló tömeges 
beiratkozása által is! jellemzöleg legyen itt emhtve, 
hogy tagjaink száma ez évben majdnem 3 -szór felül­
múlta a múlt évit, amennyiben a tavak 305 }aS helyfJ; 
a z  i d é n  828  rendes tagja lett körünknek! Oly szám
8ez, oly tekintélyes szám, mely egy ily fiatal egyesület­
nél valóban ritkítja párját!
Ily viszonyok között vette kezdetét körünk 3-ik 
éve. Az alakuló közgyűlés 1874. november elején tar­
tatott meg, melyen a múlt évi ideiglenes elnök, ideig­
lenes bizottmány leszámolása után, az olvasókör ez évi 
elnökévé közfelkiáltással; F e n y v e s s y  Ferenc ideig­
lenes elnök választatott.
Ugyan e közgyűlés egyhangúlag elismerte, hogy 
körünk ez évi bizottsága —  a fentebbiek elősorolása 
szerint, annyi különböző, s egyesületünk életében még 
soha elő nem fordult terhes foglalkozásokkal, az ügy­
forgalomnak a tagok nagy száma miatt, a múlt évek­
hez hasonlíthatlan nagyobbodásával karöltve járó, sok 
időt, fáradtságot s kitartást s szorgalmat igénylő oly 
sok ügy elintézésével lesz, tulhalmozva, —  miszerint 
elhatározó, hogy a bizottság tagjainak számát a tagok 
arányához viszonyítva felemeli: s ekként a jelen évi 
bizottság tagjainak száma az elnököt bele nem értve —  
26-ra emeltetett.
E bizottságba, az elnökválasztó közgyűlést követő 
héten, társaik bizalmából a következők választattak 
meg:
. A j o g h a l l g t ó k  r é s z é r ő l :  Baán Endre, Ben­
őik Ferenc, Feichtinger Elek, Fittler Bálint, Gerenday 
György, ifjabb Hári Sándor, Kvassay Ágost, Pejache- 
vics Tivadar gróf, Ráth Lájos, Romy Béla, ifjabb Sár­
kány József, Várady Antal és Vargáy Kálmán, pótta­
gokul : Falcione Nándor, Imrédy Kálmán és Kämme­
rer Ernő.
A m ű e g y e t e m i  p o l g á r o k  r é s z é r ő l .  
Cseresnyés Jenő, Décsey Lajos, Deutsch Gyula, Szabó 
Jenő; lraub József, Vangel Károly és Vámos Dezső, 
póttagul: Biró Bertalan.
9A z  o r v o s t a n  h a l l g a t ó k  r é s z é r ő l :  Ba- 
czoni Mátyás, Haberern Jonathan és Osváth Pál, pótta­
gul : Gerich Gyula.
A  b ö l c s é s z e t t a n h a l l g a t ó k  r é s z é r ő l :  
Fest Aladár, Fördös Gáza és Márki Sándor : póttagul: 
Rövid —  Vozáry Gyula.
A bizottság 18 7 4 ik november i8-án tartá meg 
első ülését, melyen saját kebeléből következőleg ala- 
kitá meg a tisztikart: alelnök lett: Cseresnyés Jenő, 
pénztárnok: Ráth Lajos, ellenőr: Szabó Jenő, titkárok: 
ifjabb Sárkány József és Baán Endre, fökönyvtárnok : 
ifjabb Háry Sándor, könyvtárnokok —  kiknek száma ez 
alkalommal kettővel megszaporittatott —  Feichtinger 
Elek, Fest Aladár, Osváth Pál, Traub József és Vangel 
Károly; háznagy: Gerenday György, jegyzők: Romy 
Béla és Fördös Géza.
Az év folytán a tisztikarban s bizottságban egye­
seknek részint beadott lemondásai, részint a nyári fél­
évben az egyetemről való eltávozásaik miatt, —  szük­
ségessé vált póttagok behivása, —  s uj választás foly­
tán mint minden évben úgy az idén is többféle válto­
zások történtek, melynek folytán a tisztikar s bizottság 
véglegesen következőleg alakult: alelnök : Márki Sán­
dor, pénztárnok: Ráth Lajos, ellenőr: Gonda Béla, 
titkár: Baán Endre és Pejacsevich Tivadar gr. főkönyv­
tárnok: ifjabb Háry Sándor; könyvtárnokok: Baczoni Má­
tyás, Feichtinger Elek, Fest Aladár, Szűcs Béla és 
Traub József, háznagy: Gerenday György, jegyzők: 
Romy Béla és Fördös Géza. Bizottsági tagok: Bencik 
Ferenc, Falcione Nándor, Fittler Bálint, Imrédy Kál­
mán, Kvassay Ágost, Vargay Kálmán, Biró Bertalan, 
Décsey Lajos, Schwarcz Mór, Vámos Dezső, Gerich 
Gyula, és Haberern Jónathan; póttagok: Kämmerer 
Ernő és Rövid Vozáry Gyula.
A  bizottság mindjárt első ülésében, hogy a kör
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összes ügykezelését minél hamarább kezébe vehesse, a 
pénztár átvizsgálása, és az ideiglenes bizottságtól való 
átvétele végett egy 3 tagból álló albizottságot kül­
dött ki.
A  kör hivatalos ügyeinek átvétele után, a bizott­
ság miután még november 22-én a testvér egyetem 
nagyságos rectorai; D r. K o v á c s  J ó z s e f  és V é s z  
J á n o s  A r m i n  uraknál testületileg tisztelgett, —  s 
egy kisebb küldöttség pedig Dr. K' aut z  G y u l a  
urnák fejezte ki a bizottság hálás köszönetét azon sok 
szívessége ért, melylyel a kör iránt a múlt évben, mint 
körünk első alapitó tagja, és az egyetem akkori rec- 
tora —  tanúsítani szíveskedett, —  megkezdd ténylege­
sen működését.
Az olvasókört minden tekintetben r e f o r má l n i ,  
felemelni, s a múlt évekből átmaradt hiányokat kipó­
tolni volt főczélja, s főfeladata e bizottságnak.
E czélból rögtön működése kezdetén különösen a 
kör ügykezelésének egyöntetűsége, — s biztos alapra 
helyezése végett egy albizottságot választott, hogy ez, 
mely beható tanulmányozás s megfigyelés után a kör­
nek úgy jelenlegi, mint későbbi bizottsága és tisztikara 
számára, egy az alapszabályokban is ugyan már emlí­
tett, de eddigelé a kör egy bizottsága által sem telje­
sített, ü g y k e z e l é s i  s z a b á l y o k  —  javaslatát 
dolgozza ki.
Oly szabályokat kelle e tekintetben alkotni, 
melyek épen azért, mert eddigelé meg nem alkottattak, 
s igy létesítésük már-már a rendes kormányoztatásnak 
sine qua non non-ját képezé —  magukban foglalják a 
kör összes ügykezelését, kiterjedjenek az ügyvitel min­
den nemére, körvonalozzák szorosan úgy az egyes bi­
zottsági tagok, mint a tisztviselők egymáshozi viszo­
nyát ; megállapítsák szigorúan az ügyrendet, s e rend 
módozatait; pontosságot s éber ellenőrzést hozzanak
be a tisztviselők minden működésére nézve; megszab­
ják lelkiismeretesen mindenkinek k ö r é t ,  melyben 
mozognia s z a b a d ,  s dolgát, melyeket teljesítenie 
k e l l ;  törvényeket állapítsanak meg a tisztviselők mun­
kálkodásaiban, —  nehogy a tisztviselők egymás ügykö­
rét alig ismerve, a kör legfontosabb ügyei, az öntetszés 
szerint végeztessenek e l; —  s mindezek mellett maguk­
ban foglalják még a kör bizottságának, mint testületnek 
feladata meghatározását, üléseik irányát, azok megtar­
tása módjait és a határozatok jogérvényességének kel­
tákéit !
Szóval oly szabályokat kelle alkotni, melyek a kör­
nek mindnagyobb mérvet öltő ügyvitelében, — annak 
reformálását czélzólag —  a r e nd t ö r v é n y é t  ké­
pezzék !
Az ügykezelő szabályok ilyképen czélba vett tér 
vezete mellett a bizottság még ezenkivül külön-külön 
albizottságot választott, úgy a k ö n y v t á r h a s z n á ­
l a t i ,  — mint a f e l o l v a s á s i ,  —  s a h á z s z a b á ­
l y o k  elkészítése, illetve azok kidolgozására!
Ez albizottságok —  teendőjük fontossága s soka­
sága miatt — napokon át részint külön-külön, részint 
az egyöntetűség czéljából együttesen késziték el, sok 
időt igénybe vett terjedelmes munkálataikat, melyeket 
az összbizottság több ülésen át behatóan s lelkiismere­
tesen tárgyalván, végre megalkotá a jelen évi működés 
mindenesetre legfényesebb, s körünk belszervezetére 
nézve maradandó becsű eredményeit: az ü g y k e z e ­
l é s i ,  a k ö n y v t á r h a s z n á l a t i  és a h á z s z a b á ­
l y o k a t
Hogy e szabályok mennyire feleltek meg czéljuk- 
nak, elég, ha egyszerűen constatálom, hogy magukat 
az ügykezelési szabályokat ily rövid idő alatt is nem 
egy kör kérte el s használta fel már mintául!
A  kör belszervezetének gyökeres reformálására
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vonatkozó ezen munkálkodások mellett, föfeladatul 
tekinté még az ez évi bizottság, hogy a kör czéljának a 
tudományos önmivelődésnek megfelelőleg a tagok fel­
olvasásai mellett tanárainkat és hazánk más jeleseit is, 
megnyerhessük felolvasások tartására!
Ezen felolvasásokat Dr. Vécsey Tamás országgyű­
lési képviselő s egyetemi tanár ur kezdé m eg, mely 
alkalommal az egyetem uj nagy terme, karzataival 
együtt, a szó szoros értelmében, zsúfolásig tömve volt 
hallgatókkal.
E felolvasások mellett különösen ki kell még emel­
nem Dr. H e r c z e g h  Mi h á l y ,  Dr. D o b r á n s z k y  
P é t e r ,  N é v y  L á s z l ó ,  E n d r ő d y  S á n d o r  és 
É r ő d y  B é l a  urak nagybecsű és nagyértékü felol­
vasásaikat.
E szives felolvasókon kívül a bizottság még egész 
sorát hazánk kitűnőségeinek s tudósainak jelölte ki 
felolvasások felkérésére.
Szerény tervezetem szerint, nem múlt volna el hét, 
hogy hazánk egy vagy két jelese, kiket megismerni s 
tőlük közvetlen tanulni az ifjúság csak szerencséjének 
tarthatá, ne tattottak volna a magyar egyetemi ifjúság 
számára példaadás, útmutatás, s buzdításul, ily tudo­
mányos irányú előadásokat.
De e tervezet s vele együtt a bizottság nemes 
szándéka hajótörést szenvedett. A kijelölt felolvasások 
ugyanis, bár körünkben, annak megalakulási ünnepélyé­
től fogva, melyen hazánk legelső írója J ó k a i  Mór  
tisztelte meg első felolvasásával körünket, sokan taná­
raink s íróink közül tartottak felolvasásokat, ezúttal 
betiltattak.
Pedig ily felolvasások tartására már oly férfiak 
voltak az elnökség utánjárásai folytán részint felkérve, 
részint a felkérésre kijelölve, mint a minők (s ezúttal 
lehetetlen, hogy a bizottság által megállapítottak neveit
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ne közöljem:) Arany János, Jókai Mór, Lónyay Mén}"- 
hért gr., Toldy Ferencz, Csengery Antal, Kautz Gyula, 
Kerkápoly Károly, Horn Ede, Apáthy István, Vámbéry 
Ármin, Wenczel Gusztáv, Pulszky Ferencz, Szilágyi 
Dezső, Szathmáry Károly, Molnár Aladár, Ponori Tevv- 
rewk Emil, Greguss Ágost, Poór Imre, Bakody Tivadar, 
Lechner Ágost, Hajnik Imre, ITunfalvy Pál, Hunfalvy 
János, Henszelmann Imre, Csernátony Lajos, Sághy 
Gyula, Rupp János, RákosyJenő, Bérezik Árpád, Szana 
Tamás, Szarvas Gábor, Hatala Péter, Kecskeméthy 
Aurél, Salamon Ferencz, Szilágyi Sándor, Eötvös Loránth 
báró, Dapsy László, Ballagi Mór, Berecz Antal, Hor­
váth Cyrill, Schwartz Gyula, Nendtvith Károly, Vész 
J. Ármin, Arányi Lajos, Margó Tivadar, Than Károly, 
Stoczek József, Lengyel Béla és Pauler Tivadar.
E felolvasások betiltása, a körünkre nézve minden 
esetre zsibbasztó hatású ügy részletei sokkal ismerete­
sebbek —  a k ö r ü n k e t ,  mi nt  mi n d e n b e n ,  ú g y  
e b b e n  is á l t a l u n k  s o h a  e l é g g é  m e g  nem 
h á l á l h a t ó ,  k i t a r t ó  e r é l y l y e l  t á m o g a t ó  s a j­
tó  ut j á n,  —  de másrészről e n g e m e t  is s o k k a l  
k ö z e l e b b  —  s visszatekintve hetekig tartó kényel­
metlen helyzetemre, sokkal kellemetlenebből é r i n t ,  
mintsem azokat itt bővebben vázolni, vagy épen itt fel­
újítani legkevésbé is óhajtanám.
De hogy ez ügyben e l n ö k i  k ö t e l e s s é g e m ­
nek me g  f e l e l ő l e g  t á n t o r i t h a t l a n u l  mi nd­
v é g i g  ú g y  j á r t a m  e l ,  mint azt az alapszabályok 
körvonalozzák, s mint azt e k ö r  nemes eszméjének 
megvalósítói tervezete követelte, —  a bizottság egy­
hangú s feltétlen helyeslése mellett, ö n t u d a t o m  is 
s u g a l l j  a.
E felolvasások sokat hányatott ügyének végleges 
megoldása a ministerhez beadott felebbezéseink eldön­
tésétől várható.
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Ily viszonyok mellett nem csoda, ha körünk tagjai­
nak felolvasása, habár a tavali évhez képest nem is csök­
kentek, de nem is sokkal szaporodott
A  felolvasások ügyét a titkárság kezelte. A rész­
letesebb jelentés a titkári évi jelentésben foglaltatik, s 
a titkárság működéséről e helyen csak röviden azt emlí­
tem fel, hogy a titkárok az idén 779 ügydarabot intéz­
tek el.
Egyes hírlapok tiszteletpéldányainak megszerzését 
is ők eszközölték, melynek fölemlitésekor lehetetlen, 
hogy a nyilvánosság előtt körünk összes tagjai nevében 
ne fejezzem ki legmélyebb köszönetemet ez ügyben is 
azon tisztelt szerkesztő uraknak, kik becses lapjaik egy- 
egy tisztelet-példányát körünk számára megküldeni szí­
vesek voltak.
A  bizottság egyébiránt 230-náltöbb hírlapot jára­
tott, köztük — ez évben először —  nagyobb számú 
tekiutélyes hazai s külföldi szaklapokat s igy történt, 
hogy mig tavai a kör 466 forintot költött hírlapokra, 
—  az idéneczélra 759 forint 36 krt fordított
Könyvtárunkat illetőleg pedig, a könyvek beszer­
zése is a múlt évi I09 frt 65 krhoz, hasonlithatlanul 
nagyobb összeg: t. i. 650 frt szavaztatott meg és csu­
pán könyvek kötésére 122 frt 77 kr. adatott ki.
A  könyvek szaporulatát egyébiránt különösen, 
részint azon ajándékozások idézték elő, melyekért a 
nemes ajándékozóknak e helyen is köszönetemet kife­
jezni kötelességemnek tartom. — részint pedig a bizott­
ság azon elhatározása, hogy —  az értékes könyvkiad­
mányok megszerezhetése czéljából —  körünk —  ez 
évben először —  több tudományos társulatba lépett 
be tagul.
így tagja lett a „Kisfaludy“-, a „természettudo­
mányi“-, a „ f ö l d r a j z i “-, a „történelmi“-, a „ f ö l d­
t a ni  t á r s a s á g “ és „népoktatási körnek.“
A könyvtári ügyforgalom részletesebb, — s érde­
kesebb adatai a főkönyvtárnoki jelentésben érintvék.
Mindezen tetemes kiadások fedezését csakis a ta­
gok nagy száma tette lehetővé, kiknek tagdijaiból, inig 
tavai, beleértve a beiratási dijakat 1362 frt gyűlt be, 
—  az idén e rovat alatt 2137 frt foglaltatik.
Ingyen tagsági jegygyei mig tavai 27 —  az idén 
körülbelül 34 egyetemi polgár segélyeztetett.
A  tagok e nagy száma eszközölheté továbbá azt 
is, hogy mig e g y r é s z r ő l  ez évben csak a beruházá­
sokra a múlt évek minden kiadásait felülmúlva közel 
800 frt volt fordítható ; —  más részről körünk másik 
czélját, a köz- és társas szellemnek élénkítését, ha vala­
ha, —  úgy az idén, a múlt évekhez viszonyítva, minden 
bizonnyal nagyobb eredménynyel érte el.
E czél elérésére a bizottság —  fáradtságot nem 
ismerő buzgólkodás folytán —  ez évben h a t társas 
összejövetelt (estélyeket, s kirándulásokat) rendezett, 
felülmúlva ezeknél, mind számban, mind sikerben az 
előbbi évek által rendezetteket.
Ez estélyeket —  k ö r ü n k  é l e t é b e n  e l s ő  
í z be n!  —  a két egyetem nagyságos rectorain kívül 
a tudomány és műegyetemi tanár urak is szerencsél­
tették jelenlétükkel.
S hogy az ifjúság e megtiszteltetést mily méltó 
lelkesedéssel fogadta —  ezt sokkal t ö b b s z ö r  és 
sokkal j o b b a n  nyilvánitá, mintsem azt rajzolni, ez 
alkalommal eléggé képesnek érzeném magamat.
Talán tanáraink e körünk iránti s általunk felejt­
hetetlen —  vonzalma és ez estélyeken az ifjúság —  
s tanárai közt bensőbb közeledés okozá azon körünk­
ben szintén ez évben első ízben történt örvendetes 
eseményt, hpgy tanáraink legnagyobb része —  megis­
merkedve körünk társadalmi nemes czéljával, beirat­
kozni siettek körünk tagjai közé.
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így P a u l e r  T i v a d a r  v o l t  i g a z s á g ü g y é r ,  
P a u l e r  G y u l a  országos főlevéltárnok, —  s gróf 
P e j a c s e v i c h  L á s z l ó  urak mellett—  H e r c z e g h  
M i h á l y ,  L e c h n e r  Á g o s t ,  M a r g ó  T i v a d a r  s 
R u p p  N. J á n o s  egyetemi tanár urak, körünk a l a ­
pi tó- ,  A p á t h y  I s t ván,  B a i n d t n e r  János ,  Ch e r -  
ny  J ó z s e f ,  D o b r á n s z k y  P é t e r ,  H a t a í a  P é ­
t e r ,  J e d l i k  Á n y o s ,  K r i e s c h  J á nos ,  P u l s z k y  
Á g o s t ,  S c h n i e r e r  A l a d á r , S t o c z e k  J ó z s e f ,  
S z i l y  K á l m á n  és V é s z  J á nos  Á r m i n  egyetemi 
és műegyetemi tanár urak pedig körünk p á r t o l ó  
t a g j a i  s o r á b a  l é p t e k .
N e m c s a k a z  a n y a g i  p á r t o l á s é r t  mondok 
én e helyen tisztelt tanárainknak szívből jövő forró 
köszönetét, —  de k ö s z ö n e t é t  mo n d o k  főleg 
azon irántunk való nemes érzelmükből eredt szép s 
f e l e j t h e t e t l e n  t é n y ü k é r t ,  h o g y  k ö r ü n k e t  
a r r a  m é l t a t t á k ,  hogy abba tagokul belépni, s 
i g y  n e v e i k  á l t a l  a n n a k  nem c s e k é l y  t e k i n ­
t é l y t  s f é n y t  k ö l c s ö n ö z n i  s z í v e s e k  v o l ­
t a k .
E tényt örömmel s dicsekvéssel jegyezzük fel ez 
év többi eredményei közé.
A  társas kirándulásokat illetőleg pedig körünk 
első nagyobb kirándulása folyó év május 15-én V i s e g -  
rád-  s E s z t e r g o m r a ,  mely alkalommal hazánk 
két nagy tudósát, Pulszky Ferencz és Henszlmann 
Imre urakat voltunk szerencsések megnyerhetni kalauzul; 
kiknek e valóban nemes jóakaratukért, ha i t t  is  kö- 
szönetemet fejezem ki, úgy csak a kör minden egyes 
tagja érzelmének válók ismétlő tolmácsolójává!
E kirándulás daczára, hogy az már czéljánál fogva 
is, nem anyagi haszonért rendeztetett, —  körünknek 
majd 60 frt tiszta jövedelmet hozott!
Ily sok különböző irányú terhes munkálkodások
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mellett a kör bizottsága arról sem felejtkezett meg, 
hogy a kör tagjait ez évben is, minél több előnyben és 
kedvezményben részesitse.
így mindenekelőtt szintén ez évben először, —  
azon előnyt sikerült körünk tagjai számára kinyernie, 
hogy G r o s z  S á n d o r ,  K e l e m e n  Á r m i n  és Os  
v á t h  A l b e r t  orvostudor urak szives előzékenysé­
güknél fogva i n g y e n g y ó g y i t j á k  a kör betegeit.
Fogadják érte forró köszönetünket!
Az egyes kedvezményeket illetőleg az ez évi bizott­
ság megbízásából az elnökség hosszas utánjárásainak 
sikerült a n e m z e t i  s z í n h á z n a k  — a múlt évben 
végleg megvont s az akkori bizottság sok fáradozásai 
daczára meg nem nyert k e d v e z m é n y e i t  ú j r a  
megszereznie.
Ezenkívül még számos kedvezmény állott a tagok 
használatára. íg y  a k é p z ő m ű v é s z e t i  t á r s u l a t ­
n á l , a b u d a i  s z í n k ö r n é l ,  a v á r o s l i g e t i  s z í n ­
k ö r n é l ,  az i s t v á n t é r i  s z í n h á z n á l ,  az e g y e s  
k ö n y v k e r e s k e d ő k n é l  s t ö b b  b u d a p e s t i  f ür ­
dőnél .
E kedvezmények nem csekély haszonnal kezeltet­
tek körünk számára, úgy hogy, mig tavai azok tiszta 
jövedelme a körben használt játékok használati dijaival 
együtt 44 frt 50 krt tett, —  az idén e dijak nélkül 92 
írtra rúgott.
E kedvezmények mellett a képviselőház múlt évi 
néhány darab állandó bemeneti jegye helyébe a bizott­
ság szintén ez évben először —  a képviselőházban kö­
rünk számára k ü l ö n  k a r z a t o t  szerzett, a melyekre 
szóló jegyek kezelését is maga számára nyeré meg.
S ha a bizottságnak mindezen, részint körünk bel- 
életére, részint tagjaira vonatkozó munkálkodásai mel­
lett még felemlítem, hogy az ez évi bizottság még eze­
ken felül o t t  is iparkodott e l ő lj ár n i , a hol egy ily
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nemes irányú körnek, —  hogy magának elismerést sze­
rezhessen, —  e l ő l j á r n i a  k e l l ,  hogy p o. csak 
röviden emlitve, az év elején 2 nap alatt testvéreink a 
b u k o v i n a i  m a g y a r o k  részére, körünk í.agjai kö­
zött közel 100 irtot gyűjtött, —  hogy legközelebb 
S z é c h e n y i  h á t r a h a g y o t t  m ü v e i n e k  m e g ­
vételére 20 írttal járult, s hogy —  mellőzve a többie­
ket —  J ó k a y  Mó r  születése 50 éves forduló ünne­
pélyén koszoruzott írónknak testületileg fejezé ki 
körünknek —  vagy mondhatnám az összes ifjúság óha­
ját, —  elsoroltam szárazon mindazt, a mi ez évi bizott­
ság működését általános vonásokban feltünteti.
—  A  nyugodt, szemlélő mosc már bátran megad­
hatja a választ, évi jelentésem elején feltett kérdésre : 
megfelelt-e az ez évi bizottság s miként társai bizalmának, 
haladt-e, s miként az utón, melyet Deák Ferencz kije­
lölt,mely körünk vezérelvét képezi!?
Részemről, kit —  éppen azért, mert a bizottságon 
kívülállók, — öndicsekvésről nem vádolhat senki, bátran 
s t a p a s z t a l á s b ó l  —  melyet ekör első nyilvánulási 
momentumától mai napig benne szerzék —  merem állí­
tani, hogy e bizottság nemcsak elérte kitartó munkás­
ság s lankadatlan szorgalom által a maga elébe tűzött 
feladatát, k ö r ü n k n e k  mi n d e n  t e k i n t e t b e n  
r e o r g a n i s a t i ó j á t  s r e f o r m á l á s á t ,  — s ebben 
nemcsak messze tulszárnyalá az előző éveket, —  hanem 
—  mint ezt jelentésem száraz adatain kívül, a bizottság 
20 üléséről vezetett, s szintén ez évben először a l a p í ­
t o t t  l e v é l t á r u n k b a  helyezett hiteles jegyzőköny­
vek is tanúsítják —  ez év legfényesebb, s minden bi­
zonnyal maradandó emlékű eredményeinek is egyes 
egyedül ő volt első kezdeményezője!
T é n y e k  ezek, melyeket megcáfolni nem lehet! 
De nem is dicsekvés, —  s nem is dicséretül hozom fel 
e tényeket, mert tudom jól, hogy a bizottság e tekin-
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tetben R o u s s e a u v a l  tart, ki igen helyesen mondja, 
hogy a dicsértetéseket az szomjuhozza legjobban, ki 
azokat legkevésbbé érdemli meg; —  de felhoztam eze­
ket, hogy felemelt fővel elmondhassam, hogy a bizott­
ság minden, —  s annyi különböző, sok fáradságot igény ő 
ügyeinek elintézésénél, a kör ügykezeléseinél, mindi lg 
s m i n d e n b e n  kizárólag a kör javát tartá szeme 
előtt — s hogy munkálkodása minden szakában tény - 
kedése minden irányában tántoritlanul arra törekedett, 
hogy e körnek —  a magyar testvéregyetemi ifjúság ez 
első, s legnagyobb körének m o r á l i s  t e k i n t é l y  ét 
minden izében fentartsa s emelje, —  és hogy ennek 
kivívásánál szándékát nemesség, —  tetteinek indokát 
tisztaság jellemzé.
Ezt kétségbe vonni, ezt tagadni csak a  r o s z 
a k a r a t  teheti..........
Az ifjúságtól függ, kíván-e ez utón, körünk czéljá- 
nak elérhetéséért — tovább is,haladni?Kívánja-e, hogy 
ö n m i v e l ő d é s i  k ö r e  m i n d j o b b a n  e m e l k e d ­
j é k ?
Mert ha nem akarja, hogy az ellenében hangozta­
tott, s a tetterőt zsibbasztani czélzó vád, -— a közöny 
vádja — igazolva legyen: —  akkor u g y a n a z o n  
l e l k e s e d é s s e l ,  ugyanazon e g y e t é r t é s s e l ,  mely 
e kört megteremté, —  t e l  is  k e l l  t a r t a n i a  azt .
S ha h a l h a t a t l a n  E ö t v ö s ü n k  elmondhatá 
a föld népeiről, hogy azok, mint az érczek, azon arány­
ban állanak ellent az idő emésztő hatalmának, a mely­
ben több nemesebb elemet foglalnak magukban; —  én 
elmondom az i f j ú s á g r ó l ,  hogy az pedig azon arány­
ban fog ellentállni a vádak súlyának, mentül nagyobb 
lelkesedéssel s kitartással igyekszik e kör czélja felé: 
Megszerezni a tudományos önmivelődést, fejleszteni a 
köz- és társas szellemet.
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2 *
Fenyvessy Ferenc, s k.
elnök.
É körnek h é v m é r ő n e k  kell lennie! A z  i fj u i 
n e me s  l e l k e s e d é s  h é v m é r ő j é n e k  . .
És ha —  mit nem kétlek —  a magyar ifjúság is 
megőrzi r o m l a t l a n u l  a társadalmi összetartozóság, 
s a nemesérti versenyzés rokonérzetét; —  ha tetteiben 
továbbra is az a szellem vezérli, mely nem lent, hanem 
f e n t ,  a magasban keresi a példányokat, kikhez emel­
kedni, kiket követni nemcsak e r é n y ,  de kötelesség; 
—  ha az ifjúság a n a g y  c z é l é r t ,  mely e kör vezér­
elvét képezi, l a n k a d a t l a n u l  nemcsak m a g a  lelke­
sedni, hanem más o k á t  is lelkesíteni, nemcsak nekik 
áldozni, de értük küzdeni is mindenkor kész leend; —  
s ha eszép törekvésében nemcsak e g y m á s t  m e g é r ­
t e n i ,  de mindenütt, hol nemesről, nagyról van szó, 
kitartóan e g y e t é r t e n i  is fog, ú g y  e k ö r ,  a ma­
gyar testvér egyetemi ifjúság ez első társasköre nagy -  
g y á  l e s z ,  v i r á g o z n i  f o g ,  —  és nekem, kinek 
megadta a j e l e n ,  hogy a múl t  é v e k  nemes esz­
méjét, a j ö v ő b e n  biztosítva lássam, csak az az óha­
jom: — a d j a I s t e n ,  h o g y  k ö r ü n k  a m a g y a r  
i f j ú s á g  n e me s  l e l k e s e d é s é n e k  m é l t ó  e m­
l é k é ü l  c s a k u g y a n  sokáig virágozzék is!
Budapest, 1875. junius hó 27.
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III. PÉNZTÁRNOKI JELENTÉS
A) Kimu-
a tudomány- és mű-egyetemi
1874. november 21-től
1
í  S0 •« B e v é t e l e k .
0. é.
frt kr.
1 Pénztári maradék a szünidei bizottságtól. 1 8 2 0 69
2 Beiratási dijak (november 21-től) . . 21* —
3 Tagsági d ija k .......................................... 1919 5
4 Eladott 1 8 7 3/4. évkönyvek után . . . 7 50
5 A tanuló szobában lévő fiókok bérlete • 3 5 5 0
6 Játékokért fizetett dijak.......................... 29 25
7 Kedvezmények tiszta jövedelme . . 92 93
8 A visegrád-esztergomi kirándulás tiszta
jöved elm e.......................................... 59 23
9 Kártérítések............................................... 2 —
10 Különféle bevételek............................... 10 14
Összesen 4 1 9 4 29
Pénztári maradék. 9 4 0 58
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1875. junius 27-ig.
Il 1* 5 K i a d á s o k .
0. é.
frt jkr.
1 Könyvekre ............................................... 3 7 1 78
2 Könyvkötésre.......................................... 122 77
3 Hírlapok és folyóiratokra..................... 7 5 9 36
4 Beruházásokra .......................................... 7 9 7 2 6
5 Szolga fizetése, házbére és díjazásokra . 5 3 8 91
6 Irodai szü k ség letek re.......................... 127 69
7 N yom tatásra.......................................... 2 3 8 54
8 Világításra................................................ 137 79
9 F ű tésre..................................................... 13 50
10 1 Társas estélyek és kirándulásokra. 55 9
11 Társulati tagdíjak..................................... 21 —
12 Javításokra................................................ 31 2 7
13 Széchenyi I. gr. műveinek megvétele s
kiadására .......................................... 20
1 4 1 Különféle kiadások . . • ■ • • 1 8 ] 7 5
Összesen . . 3 2 5 3 7 l
Budapesten, 1875 junius hó 27-én.
Gonda Béla s. k.
ellenőr.
Ráth Lajos s. k.
pénztárnok.
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J E L E N T É S .
t a t á s
olvasókör bevételei és kiadásairól.
B) KIM UTATÁS
a tudomány- és műegyetemi olvasókör tanulószobájá­
ban lévő fiókok bérlése alkalmával letett
k u i c s - b i z t o s i t é k o k r ó l .
Budapest, 1875 június hó 27-én.
Gonda Béla s. k.
ellenőr.
Ráth Lajos s k-
pénztáritok.
® E
0 ■ «1  $ B e v é t e l .
o. é. •» - Ki a d á s . o. é.frt kr. O'*U.« frt kr.
1 4 3  kibérelt íiók 1 A kulcs vissza
után letett kulcs adása alkalmával
biztosíték a 3 0  kr 12 9 0 kiszolgáltatott
Összesen. 12 90 biztusitek 3 fiók
Pénztári maradék
'
után . . . . — 90
12 Összesen. — 90
Hám Gyula 
Dr Jedlik Ányos 
Kókai Lajos 
Kanyó Lajos.
20 Kossuthányi Ignác 
Dr Kriesch János 
Dr Kerkápoly Károly 
Klein Jakab 
Lichtenstein Emil 






Dr Apáthy István 
Balázsi Gyula 
Ballagi Aladár 
Dr Baintner János 
5 Dr Cherny József 
Dr Dobránszky Péter 
Dolinay Gyula 
Endrődi Sándor 
Erődi Harrach Béla 
10 Dr Grósz Sándor 
Hegedűs Károly 
Henneberg Sándor 
Dr Hajnik Imre 
Henszlmann Imre 
15 Dr Hatala Péter
III. P á r t o l ó  t agok:
II. A l a p i t ó  t agok:
Dr. Herczegh Mihály 
Dr. Kautz Gyula ( 1 0 0  írttal) 
Dr. Lechner Ágost 
Dr. Margó Tivadar 
5 Dr. Rupp Nép János
C )  JE L E N T É S  A KÖR TA G JA IR Ó L.
a) A tudomány- és mű-egyetemi olvasókör tagjainak névsora :
1. T i s z t e l e t b e l i  t agok:
Deák Ferenc 
Jókai Mór.
Az 1875. június 29-én tartott közgyűlés által egy-
hangulag megválasztva.
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Aggházy Gyula b. ") \
Adám György j. '
Antos János m. \
Antos István j.
5 Alexander László rr.. 
Adamov Milivoj j.
Adler Adolf j.
Araniczky Szlarko j. ' 
Akay Kornél j.










20 Bischitzky Károly j. | 
Baán Elemér j.
Boór Jenő j.
Bamberger Béla 3. 
Borsits Béla 3.





30 Blau Oszkár 3. 
Bischitz Gyula 3. 
Braun Ignác j. 
Brachfeld Manó j. 
Beer Zsigmond 3.
36 Baán Endre 3.
Bélus Győző 3.
Bókái Árpád o. 
Breyer Mór j.
Balta Pál m.
40 Biczó Kálmán b. 
Beniczky Géza 3. 
Bezerédy Victor j. 
Bodó Ferenc m. 
Böszörményi József 3. 
45 Baíla Béla 3.
Bedrich János o. 
Berczeller Antal 3. 
Bárdossy Antal m. 
Ballágh Géza 3.
50 Bauer Ignác 3. 
Bors.ody Sándor J 
Blum Ignác. 3. 
Boschán Izidor 3. 
Baumgarten Zsigrn. j.
*) b=bölcsészetliallgató, j=joghallgató, in-=műegyetemi 
hallgató, o=orvostan hallgató, gy - gyógyszerészettau hallgató.
IV. R e n d e s  t a g o k :
Pokorny Ottokár 
Dr Pauler Tivadar 
Dr. Pauler Gyula 
Pranger József 
15 Pejacsevich László gr. 




4o Seemayer Károly 
Sthymmel Gyula 
Dr. Schnierer Aladár 
Stoczek József.
Vész Ján. Armin 




55 Baksa Lajos j.
Bartha Mór m.
Baksai Bertalan m. 
Blum Béla j.
Balogh János o.
60 Bojarich Emil j. 
Becker Károly m. 
Bendik István b. 
Bogya Kálmán j. 
Bogdánffy Gyula j.





70 Bartal István 3.
Béler Jenő 3.
Brandeis Fernecz 3 
Bartza Károly m.
75 Bauer Henrik m. 
Borsitzky Lajos m 
Benkő Gyula m. 
Ballay Lajos j. 
Baindtner Arnold j. 
80 Bajza Kálmán j. 
Burián János b.
Baló Gyula b.
Binder Lucián m. 
Bleyer Zsigmond m. 
85 Bossányi István 
Balassa István j. 
Bodola László b. 




Brindza Endre j. 
Bellaágh Endre j. 
Braun Fülöp j. 
Bernáth István j.
95 Braun Bernét j.
Budai József b.
Csihál György j.
Csihás Benjámin j. 
Czelikovits Péter j. 
ioo Csákány Elek m.
Cseke László m. 
Czászár Ferencz in. 
Czeiszler Jenő j. 
Czilcay Imre b .
105 Czvetkovics Péter j. 
Cselko Ignácz j.
Czakó János b. j 
Csonka Pál m. 
Csengery Lóránd j.
110 Conrád István j.
Cseh Sándor m. 
Cseresnyés Jenő m. 
Csizmadia Mihály b. 
Creniceanu György o.
115 Czirbesz Gyula o. 
Csáky Vilmos j.
N. Czirók László m. 
Dunsits Géza b. 
Deutsch Gyula m.
120 Dobrovits Victor m. 
Deréky Gyula m. 
Deme Béla o 
Daku Samu j. 
Drottner József m.
125 Dózsa László m.
Deák Gyula m. 
Dömötör Lajos j. 
Daróczy Lajos j.
Diel Károly o.
130 Dusovszky Károly j. 
Dutkay Béla b. 
Derrarits Gyula m. 
ifj. Deutsch Gyula m. 
Décsey Lajos m.
135 Dienes Lajos m.
Demeczky Mihály b. 




140 Dembits Lajos 3.
Dietz Sándor b. 
Deutsch Adolf m. 
Deutsch Fülöp b.
Dózsa Andor m.
145 Engel Mór m.
Ernuszt Géza. 3. 
Emmerling Károly j. 
Erdélyi István m. 
Erdélyi Mihály m.





155 Engelman Zsigmond 
Egan Alfréd m.
Erdődi Miklós m 
Elischer Győző 3. 
Ehrenreich Ignác 
160 Emődi Miklós j*
Eulenberg Salamon j. 
Erős István 3.
Fügi Ágoston 3. 
Feichtinger Elek 3.




Fekete Ödön 3. !
i 7o Fejes Bertalan o.
Földváry István j. ;
Fittler Bálint j.
Fajth Péter o. !
Fisterer Lajos j. \
175 Fördős Géza b. í
Füchsl Armin j.
Fischer Mihály, m. j
Fügi Károly m.
Fügi János m.
180 Fittler Octáv b. í
Fischer Ignácz b. 
Fried Lajos j.
Farkas József j. 
Fülöp László j.
185 Feszt Aladár b.
Fesztetics Benő gr. b 
Fittler Jenő j,
Futó Mihály m. 
Fesztoráczy Géza. 
tgo Flegmann Jenő j. 
Fröhlih Gyula j.
Futó Ferenc j. 
Ferenczi József b. 
Falcione Nándor j. 
195 Farkas László j 
Ferenczy Endre m. 
Fábián Antal m. 
Ferdlicska Kálmán j. 
Fischer Endre m.
200 Fazekas Sándor b, 
Fáy Elek j. 
Feichtinger Ernő j. 
Frater Gyula j. 
Fekésházy Gyula j 
205 Freund Illés j.
Farkas Lajos j.
Flatt Gaszton j. 
Fekete Ödön j.
Fejér Miksa m.
210 Fáy József m.
Fitz Pál j.
Geduly Árpád o 
Görög József j. 
Gedeon Kálmán o.
215 Grünwald Mór o. 
Gruber Lajos j.
Grósz Vilmos m 
Gyürky Géza j.
Glaser József j 
220 Györy Ferencz j. 
Gristsik Kálmán j. 
Gerich Gyula j.
Gerenday György j. 
Geszner Lajos m. 
Goldstein Antal 3. 




230 Galambos Ignácz 3. 
Gaál Dezső 3.
Gály Lajos j. 
Guttmann József m. 
Gráber Vilmos j.
232 Grones Ferencz m. 
Gutfreund Soma j. 
Gerenday József j. 
Ganzer Béla m. 
Gönczy János b.
840 Gonda Béla m.
Gallovits Conetantin j. 
Gúta József b. 
Gschwindt György j. 
Hechtl Henrik j.
245 ifj. Háry Sándor j. 
Hexner Gyula j. 
Hoffmann László j. 
Holzmann Lajos ) . /  
Hartmann Márton j. 
250 Hirschler Ödön j. 
Holländer Dezső j. 
Herzfeld Samu j. 
Hoffmann Sándor j. 
255 Hermann Lajos j.
Hodossy Kálmán m. 
Horváth József m. 
Horváth Árpád o 
Hirsch Zsigmond j. 
260 Halden József j.
Hász Ferencz o.
Herzl Kornél m. 
Hajós József j. 
Hauberth Henrik m, 
'S 5 Horray István b.
Hegedűs Kálmán j 
Hajduska Emil j. 
Hányi Győző j 
Hegedűs Gyula j.
270 Haberern Jónathán 
Pál o.
Herkl Antal j. 
Hofmeiszter Károly 
m.
Heim Gusztáv j. 
Hartmann János m. 
275 Hufnagel György m. 
Hoitsy Gedeon m. 
Hercog József m. 
Horváth Is ván m. 
Helfenstein Máté m. 
280 Halász Ágoston j. 
Horváth János j. 
Hencz Ágoston j. 
Hágel Gyula j. 
Himpfner Béla b,
285 Hoffmann Oszkár m. 
Harsányi Gáspár j. 
Heiszler Mór j.
Hay Zsigmond j. 
Horváth Jenő j.
295 Hattyassy Lajos o. 
Harkos István b. 
Haselmayer Vincze j 
Haas István j. 
Hollósy István j.
295 Hornyay Ödön j. 
Hoselitz Ignácz m. 
Hügel Péter j. 
Haslinger Ferencz b 
Incze István m.
300 Illés János o.
Imrédy Kálmán j. 
Ivánka István j 
Ivánits Kálmán m. 
Izsák Gyula j.





Jakubik József b. 
Jakab Rudolf j.
310 Jezernitzky Ödön o. 




315 Jekely Károly m. 
Jelinek Antal j. 
Janossy Gyula o. 
Jünker Sándor j. 
Jánoky József j.
310 Kovács József o. 
Krupecz Károly j. 
Krátky János m. 
Kiinger Ernő m. 
Kardos József j.
325 Kämmerer Lrnő j. 
Kugler István j. 
Konrád Jenő o.
Kudar Ottó j, 
Krammer Imre b.
330 Kádár Gusztáv m. 
Kludik Gyula j.
Klein Miksa o. 
Kustos Károly o. 
Kovács Béla j.
335 Kriegler Miksa j. 
Katona Endre m. 
Karácsony Antal j 
Kiss Ernő b. 
Kelecsényi Hugó m. 
340 Kátai Lajos m.
Klementsics Károly m. 
Kramolinyi Győző j. 
Kriegner Kálmán m. 
ifj Kovács Lajos j.
345 Káncz Adolf j. 




350 Kátay Gyula m. 
Kardos Albert o.
Dr Kiss Lajos b. 
Kriedl Adolf j. 
Karakassevits Márk j. 
365 Komáromy Ignác j. 
Koczián Géza o. 
Kramer Gyula b. 
Kirschner Lajos b. 
Kuhn Dániel m.
360 Kerekes Dezső m. 
Kliegl József m.
Kiss János j. 
Körtvélyessy Aladár
Kvassay Ágost j.
365 Kéhrer Béla j.
Kacsó Károly m.
Kiss György m.
Koncz J. Ármin gy. 
Kreutzer Gyula j‘
370 Keller Otto m.
Károlyi Árpád j.
Kiss József m. 
Kemény Andor j. 
Király Ernő j.
375 Kató Károly j. 
Kenessey Mór j. 
Krausz József j. 
Koszits Szilárd m. 
Kováts Lajos j.
380 Kluge Károly m. 
Kulisseky Dezső j. 
Künstler Ignác j. 
Kócsvay Pál j.
Király István o.




Kapcsándy Károly m. 
390 Keleti Vincze b. 
Kovács János j. 
Kardos Márton j. 
Kohn Simon 3. 
Kálmán József j.
365 Krusocky Gyula j.
Königsberger Kornél
í-




4O0 Kohn Bertalan o. 
Kunhardt József 3. 
Keller Ernő 3.
Kluger Miksa 3. 
Lénárd Miklós m.
405 Lekly Gyula b.
Lóher Kálmán 3. 
Lányi Kálmán m. 
Lederer Sándor j. 
Löwy Gábor 3.
410 Levatits Kálmán 3. 
Ludányi Béla 3. 
Lavotka Kornél 3. 
Lévay Antal 3. 
Lefkovits József o.
415 Layer Antal b.
Löcherer Tamás o. 
Lauko Albert b. 
Löwinger Vilmos 3. 
Lippay Béla m.
4 2 *3 Latsny Gyula m. 
Losch itz Lajos 3. 
Lippe Vilmos 3. 
Leitner Ernő o. 
Lackner Albert m.
4 2 5 Lovass István m. 
Lengyel Sándor 3. 
Liebentritt József m 
László Béla m.
Lányi László o.
430 Lak n er Béla 3.
Löwy Ignácz o. 
Laszner Gusztáv 3. 
Lupkovits József 3. 
LubibraticsKelemen 3. 
435 Lux Gyula m.
Lichtenstein Dezső 3. 
Lukácsy Géza 3. 
Lengyel István b. 
Laczkó Sándor 3.
340 Lékay Gyula 3.
Mittellmann Simon 3. 
Metzner Mór j.
Milkó Henrik j. 
Mittellmann Jakab b. 
445 Mandel Gyula m. 
Majláth György 3. 
Medveczky József o. 
Morgerstern Jakab 3. 
Móré Pál 3.
450 Mányoky Gyula 3.
Markovits ándor 3. 
Mayer Lajos j. 
Medriczky István b. 
Márton Ferencz j. 
Mihalovits Ödön j. 
Meiszterovits György 
m .
Mandel Mihály m. 
Mike István m. 
Molnár János b.
460 Mittellmann Nándor j. 
Mangold t Ármin j. 
Medveczky János b. 
Millasevits Sándor j. 
Mátray József j.
4Ó5 Márki Sándor b. 
Moravcsik Géza b. 
Meszlényi Pál j. 




470 Milkó Izidor j.
Matskássy József 3. 
Martini Dezső j. 
Mandély Géza }. 
Mandel Ede j.
465 Meszlényi Bence j. 
Melna Géza j.
Magyar Pál 3. 
Mészáros Gáspár 3. 
Málnássy György m. 
480 Mán Izidor j.




4 8 5  Marcsiss János b. 
Miskei Árpád 3. 
Meliorisz Lajos m. 
Madzsar Károly 3. 
Maisler Jób j.
490 Massyon Vilmos 3. 
Márk Antal 3.
Márkus József 3.
Nagy Dezső 3. 
Neumann Mór 3.
495 K. Nagy Kálmán 3. 
Nyárády László m. 
Nagy Károly gy.
V. Nagy Kálmán 3. 
Nyeviczkey Antal 3. 
500 Nagy Gyula 3.
Nagy Árpád 3.
Novák Sándor m: 
Naszluhácz Ödön j. 
Nánay Dezső 3.
505 Nagy Ödön 3.
Nagy Miklós b. 
Neumann Pál j. 
Niedermayer Ádám m. 
Németh Antal 3.
5 10 Novák Bertalan nr 
Neumann Bernát 3.
Návay Emil m. 
Oesterreicher József j. 
Ordódy Béla m.
515 Osváth Mihály 3. 
Ordódy Lajos b. 
Okolicsányi Gyula j. 
Oesterreicher Samu j. 
Oesterreicher Mór j. 
52O Ostróvszky József j. 
Oroszlán Sándor o. 
Ottava Ignácz o. 
Pólay Lajos j.
Pollák Dániel o.
525 Petrovics Lajos j. 
Prág Lajos m. 
Peregriny János j. 
Pálffy Béla j.
Pirnitzer Béla j.
530 Pik Mór j.
Peisner Ignácz o. 
Potutselc János j. 
Pintér István j. 
Pejacsevich Tivadar 
gr. j.
535 Palkovits Béla j. 
Popelka István b. 
Popovits Theodosius 
m.
Paulovits János j. 
Plachner Sándor j. 
540 Plajer József b.
Pap Domonkos m. 
Pozder Károly b. 
Popper Mór j.
Polgár László j.
545 Petelei István b. 
Popovits György j. 
Pauer Gyula j.
Petheő Richárd j. 
Patthy Károly b.
550 Pschererer Károly j- 
Polgár György b.
33
Pálffy Boldizsár b. 
Pongrác Béla m. 
Persay Ferencz j.





560 Pósa Lajos b.
Páll Jánq^  m.
Preszler Károly b. 
Pollák Sándor j. 
Pintpr Zsigmond j. 
51,5 Pálinkás Endre 3. 
Popovíts Ármánd 3. 
Pollák Ernő m. 
j?ap Géza j.
Prág Bonifác m.
570 Pap Lajos j.
Puki József j.
Perger Ignác j. 
Querfeld Iíonrád j 
Rudnay Béla j.
574 Ruffy Pál j.




580 Romy Béla j.
Rapcsák Emil o. 
Rosner Ignác j- 
Rieger Aladár 3. 
Renner János b.
585 Reder Tivadar m. 
Rudnay Sándor 3.
Rosember.-zkyOdönj.
Rosenthal Simon j- 
Rózsavölgyi M anó j. 
299 Rosenberg Arnold j. 
Ruesz Antal j. 
Robitsek József b. 
Róth Adolf j.
Rósenberg Gyula 3. 
593 Rádai jLajos j. 
Ragályi Lajos j. 
Ringhoffet Lajos j. 
Reichl Ignác b. 
Raszlayiczy Géza b. 
óoo Ruber Józspf o.
Ried Frigyes b. 
Rohn József j. 
Rottmann Jósef o. 
Ruttner Sándor j.
605 Ritter László o.
Reismann Adolf. j. 
Radovits Lajos gy. 
Róth ;Dezső j. 
Rosenbach Emij j. 
610 Rehák Ödön o. 
Rutits Sándor j.- 
Romsits Imre j,
Stein Vilmos j- 
Sárkány Imre f>-
614 Szigethyári Géza j. 
Simon J.ajos j. 
Septey Sándor j. 
Sziklay Arfthur j.
610 Sprenger Béla j. 




625 SpitzervSápdor j. 
Szabó Jenő 141. 
Sajóhelyi Péter j. 
Steinfeld Sptna j. 
Szűcs Gyula j.
630 Singer Lőrincz j. 
Samarjai Emil j. 
Szontagh Béla m. 
Szivessy László j. 
Schilinger József j. 




Stern Lajos j. 
Szigethy Ignácz. 
Szeíler Elek j„
640 Szőcs János m.
Szikay Béla m.
Szondy Béla o. 
ifj. Sárkány József j. 
Stettner János j.
Ú45 Szürnyeghy Mihály j. 
Stark János o. 
Szathmáry Jenő j. 
Szilágyi Boldizsár m. 
Suján Gusztáv rn.
6 5 o Sasváry Armin b. 
Schwartz Sándor j. 
Schultheisz Izidor j. 
Schwarz Ignácz 3. 
Szabó László 3.
6 ) 5  Széner Sándor 3.
Schwartz Arthur o. 
Szabó Dénes o. 
ifj- Szemere Miklós j. 
Schulek Géza j.
6 6 0  Székely Gyula m. 
Sulik István o.
Sass Elemér j.
Szomjas László j. 
Szántó Sándor gy.
665 Szász József j.
Szálé Lajos j.
Szilágyi Zsigmond m. 
Schwarz Mór m. 
Szentiványi Gábor m. 
670 Sik János j.
Szabó Albert o. 
Szarka Tivadar j. 
Sörös Zoltán j. 
Satzelláry Mihály j. 
675 Szombathy János b. 
Spicz János 3.
Sooky Kamii j. 
Schleining Vilmos b.
Steiner Győző j.
680 Szobotka Rudolf in. 
Szilágyi Gyula m. 
Szilágyi Lajos m. 
Szalay János m. 
Szukács József b.





6 90 Spitz Izidor j.
Stieglbauer Lipót j. 
Szőke Adolf b. 
Schönplug Richárd j. 
Steinitzer Emil 3.
695 H. Szokolay István m. 
Szabó Béla j. 
Szlovacsek Rezső b. 
Simonfy Gyula j. 
Smialovszky Valér 3. 
700 Staniszlavszky Adolf. 
Steiner János 3. 
Steinberg Ignácz m. 
Szalay Samu j.
Sarmir Antal 3.
, 705 Sarlay Gyula 3.
Suciu Silviius j .
Srutta István j.
Simon József b. 
Szekeres József o.
7 lo Sárkány Endre 3.
Sonnenfeld Mór b. 
Strausz József j. 
Sarlay Károly b. 
Szulovszky Aurél 3.
7 15 Schreiber Sándor 3. 
Schubert Emil j. 
Schreiber Antal j. 
Steintzer Bódog b. 
Szilágyi Benő j.
» 5
720 Szabó György o. 
Szohor Pál m- 
Telb’sz Károly j. 
Tötössy Géza j .
Tichy Mihály b.
725 Thierry Adolf j. 
Tanyai Géza 3. 
Tripammer Rezső 3. 
Tellmányi Emil b. 
Tolnay Géza 3.
7 3° Tóth Ödön o.
Takács Zoltán 3.
Tóth Ödön o.
Traub József m. 
Travnik József 3.
735  Trefort Ervin 3. 
Tavasy Gyula j.
Tausz Ferenc o 
Trajber Vince j. 
Turnovszky Jenő o. 
740 Terplán Mihály m. 
Tikos Imre m.
Telbisz Benedek b. 
Tándor Otto m. 
Talapkovits Antal b. 
745 Török Bertalan m 
Téry Ödön o.




750 Torbics Endre b.
Türk Frigyes b.
Tóth Jenő j.
Tamássy Géza b. 
Tarnay Géza 3,










765 R. Vozáry Gyula b. 
Verbirs Béla m. 
Vasdényei Géza j. 
Vámos Dezső m. 
Vertán Zoltán m.
770 Varga Pál m.
Vutskovits Lajos m. 




Vadnay Endre j. 
Visnyei Sándor m. 
Veszelinovits Iván j. 
Veigner Károly j.
780 Vaszkó György b. 
Verbirs Alajos m. 
Végh Béla o.
Valko Zsigmond b. 
Vértessy Géza j.
785 Vitalis Márton m. 
Velics Antal o.
Varga Ottó b. 
Vasdényei Dezső m. 
Vájná József j.
790 Wouwermanns Fe- 
rencz j.
Wittmann Ferencz b. 
Wolafka Antal j. 
Winkler Albert o. 
Wieland József j.
795 Weinfeld Samu j. 
Weisz Adolf j. 
Wachtelschneider Fe­
rencz j.
Weiszkopf Mór j. 
Wolf Vilmos j.
800 Weisz Sándor j. 
Winter Vilmos j. 
Welics Lajos j.
3 "
Wall a Ferencz b. 
Weltner Vilmos j.
805 Weisz Ignácz j. 
Winter Mór j. 
Wälder Alajos m. 
Weinberger Géza m. 
815 Weisz Vilmos b. 
Wartha Antal b. 
Wellisz Viimos j. 
Zsuevits Ernő m
Zeyler Fülöp m.
820 Zarka Zsigmond j. 
Zemonik János j. 
Zádorszky Lajos b. 
Zeyk Dániel m. 
Zsulyevics Mór b.
! 825 Zolnay Jenő j.
Zelinek Marczell m 
Z élénk a Károly m. 
Zsámár Lajos b.
3 6  —
Baráth Alajos j.
Dósa Ákos j, 
Középessy Ferenc j.
Keller Jakab b.
5 Scheer Gyula j. 
Stieder Ferencz j.
Persay Elek gy. 
Steingassner Emil m. 
Szánthó Károly B. b. 
Várady Antal j.
Zotter József.
Tiszteletbeli tag 2. 




A rendes tagok közt van: 475 joghallgató
188 müegy. h 
95 bölcs. h.
65 orv h.
____ 5 g y ó g y - h-
Összesen 828 Tudomány es 
műegyetemi hallgató.
K i l é p t e k ;
Binder Ede j.
Kégl Imre j.
Kuszák József b. 
Kriegner Kálmán m. 
5 Mészáros César j. 
Osváth Pál o.
37 -
A t a g d í j  l e f i z e t é s e  a l k a l m á v a l  f e l ü l ­
f i z e t t e k :
Dr. Haint ner János 4  frt.
Kriesch János 4  „
Dr. Pauler Tivadar 5 „
Dr. Pulszky Ágost 4  „
Stoczek Jó?sef 4  „
Vész F. Ármin 4  „
Czvetkovics Péter —  » 5 kr-
Összesen 25 frt 5 kr.
A tagdij elengedésével a rendes tagok közé leivé 
tetett 34 tudomány- és mü-egyetemi hallgató —  Kilé 
pett 11 r. tag —  Meghalt 6 r tag.
3 «
T a g s á g i  j o g a i k  é l v e z e t é b ő l  az a l a p s z a b á ­
l y o k  1 7. §-a é r t e l m é b e n  k i z á r a t t a k :
I. A  tagdij Il-ik, Ill-ik és IV-ik részletének nem fize­
tése miatt:
Alexander László m. 
Adamov Milivoj j. 
Asztalos József ni. 
Baumel Ede m.
5 Bamberger Béla j. 
Botka Ferenc j.
Bállá Béla j.
Bartcza, Károly m. 
Bauer Henrik m.
10  Borsitzky Lajos in. 
Beukó Gyula m. 
Bossányi István j. 
Cselikoits Péter j 
Czeizler Jenő j.
15  Cséh Sándor m. 
Drottner József ni, 
Deák Gyula m. 
Dusovszky Károly j. 
Der vari ts Gyula in.
20 Ifj. Deutsch Gyula m. 
Egert József j.
Endre Antal m. 
Dienes Gyula m. 
Deutsch Izidor j.
25  Egan Alfréd m. 
Fekete Ödön j. 
Fisterer Lajos j.
Fried Lajos j. 
Fröhlich Gyula j.
30  Farkas László j.
Fáy Elek j.
Gedeon Kálmán s. 
Galgóczy Elemér m 
Galambos Ignác j.
35  Gráber Vilmos j. 
Grones Ferenc m. 
Ganzer Béla m. 
Hercfeld Samu j. 
Horváth József m.
10 Herkl Antal j.
Hartman János m. 
Herzog József m. 
Helfenstein Máté m. 
Halász Ágoston j.
45  Hoffmann Oszkár m. 
Hay Zsigmond j. 
Jánossy Gyula s. 
Kugler István j. 
Kudar Otto j.
50  Kustos Károly o. 
Kancz Adolf j .
Dr. Kiss Lajos b. 
Kún Dániel m.
Kliegl József m.
55  Kiss János j. 
Kenessey Mór j. 
Koszits Szilárd m. 
Kluge Károly m. 
Künstler Ignácz j .
00 Kapcsándy Károly m. 
Lányi Kálmán m. 
Lévay Antal j.
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Löcherer Tamás o 
Lovass István m.
65 Liebeiitritt József ni. 
Medveczky József o 
Mányoky Gyula j. 
Márton Ferenc j 
Meisterovits György m. 
70 Mike István m,
Mátrai József j. 
Matskássy József j. 
Martini Dezső j. 
Magyar Pál j.
7 5  Mészáros Gáspár j. 
Málnássy György m. 
Muraközy Géza j. 
Mayer Károly j. 
Nyárádi László m.
80 Novak Sándor m.
Osztrovszky József m 
Oroszlán Sándor o. 
Popelka István b. 
Player József b.
85 Polgár György b. 
Petrás Andor m.
Póka Kázmér m. 
Pollák Sándor j 
Popovits Ármánd j.
00 Reder Tivadar m. 
Rosemberg Arnold j. 
Rosemberg Gyula j. 
Ruesz Antal j. 
Raszlaviczky Géza b. 
95 Riedl Frigyes b.
Simon Lajos j.
Sarlay Pál o.
Sajóhelyi Péter j. 
Steinfeld Soma j.
100 Schillinger József j. 
Szondy Béla o.
Suján Gusztáv m. 
Sasváry Ármin b. 
Schwarz Sándor j.
105 Schultheisz Izidor j. 
Schwarcz Ignácz j.
Sass Elemér j 
Szentiványi Gábor in. 
110 Szarka Tivadar j.
Spur János j.
Soóky Kamill j. 
Szobotka Rudolf m 
Szilágyi Lajos m.
11 5 Szalay János m.
Schönpflug Ricbárd m. 
Tripammer Rezső j. 
Tándor Ottó m.
Tuboly Gyula j.
120 Weiszkopf Mór j.
Weiss Simon j. 
Weiuhändler Miklós j. 
Zeyler Fülöp m. 
Zemonik János j.





Adler Adolf j. 
Araniczky Szlavko j.
Akay Kornél j. 
Alländer Henrik m. 
Andriska Antal o. 
Birói Béla j.





10 Binder j eiiő j.
Braun Ianátí j. 
Brachfeld Manó j. 
Bökni Árpád o.
Biczó Kálmán b.
15 Bodó Ferenc m.
Bauer Ignác j. 
Batungarten Zsigm. j 
Baksai Bertalan ni. 
Balogh János o 
'20 Bojarits Emil j 
Becker Károly ni. 
Bogya Kálmán j.
Bél er Jenő j.
Brandeis Ferenc j.
25  Bartca Elek in. 
Baintuer Arnold j. 
Balassa Istvá n j .
Bússá Igiíác j.
Csihiís Benjámin j 
30  Császár Ferenc m. 
Czelke Ignác j.
Csengeri Lóránd j. 
Csirbesz Gyula j 
Dobrovits Victor m.
35  Deme Béla o.




40  Dembits Lajos b 




15 Fitos Márton j.
Farkas József j. 
Festetics Benő gr. j. *) 
Futó Mihály in. 
Festoráczy Géza j.
50  Traler Gyűla j.
*)-al jelöltek utólag fizettek.
Flatt Gaston j.
Gross V.lmos ni 
Gyllrky Géza j. 
Gristsik Kálin ín j.
5 » Gessner Lajos íii.




00 Göuczy János b. 
Holzmáún Lajos j.
Hart ni ali n Márton j. 
Holländer Dezső j.
05  Hirsch Zsigmond j. 
Hajdusska Emil j. 
Horváth István ni 
Hagel Gyula j- 
Heiszler Mór j.





75 Kratky Já nos m. 
Kiinger Ernő m. 
Krammer Imre b. 
Kádár Gusztáv m.
80  Kludik Imre j.
Kleiu Mihály v. 
Kriegler Miksa j. 
Königsherger Gyula j. 
Kátai Gyula m.
85  Kátai Lajos j.
Kardos Albert o. 
Komáromy Ignárz j. 
Koczi 'n Géza o. 
Kerekes Dezső m.
90  Kovács Lajos j.
Kiss József m.
Kemény Andor j.




Lubibratics Kelemen j. 
Lux Gyula m. 
Lichtenstein Dezső j. 
Mittellmann Simon j. 
100  Morgerstern Jakab j. 
Markovits Sándor o. 
Milassevits Sándor j. 
Meszlényi Bence j. 
Modor Vidor j.
105  Nagy Károly gy.
Nagy Gyula j.
Nagy Árpád j 
Nagy Ödön j.
Németh Antal j.
110 Osváth Mihály j. 
Palkovits Béla j. 
Popovits Theodosius m. 
Popper Mór j.
Petelei István b.
115  Pálinkás Endre j. 
Pollák Ernő m.
Qu- rfeld Komád j. 
Rapcsák Emil o. 
Rosenthál Simon ,j.
120  Rózsavölgyi Manó j. 
Ritter László o. 








120  Szürnyeghy Mihálv j. 
Széner Sándor j. 
Szántlió Sándor gy. 
Szász József j. 
Szatzelláry Mihály j. 
135  Steiner Győző j . 
Székely Emil j.
Simon Béla b. 
Stieglbauer Lipót j 
Szabó Béla j. *)
140  Szlovacsek Rezső b.
Szmialovszkv Valér ,j. 
Sarlay Gyula j .
Tötös-y Géza j.
Tanyai Géza j.





150  Visi József j.




155  Weltner Wilmos j. 
Winter Mór j. 
Weiszberger Jakab j. 
Zeyk Dániel j- 
Zeienka Károly m. 
Összesen 159  tag.
111. A tagdíj IV részletének nem fizetése miatt.
Ádám Györgye j. 
André Alajos j. 
Böszörményi József j. 
Bárdossy Ant. m.
5 Bellaágh Géza j.
Belicza Pál j. 
Braun Bernáth J. j. 
Deutsch Adolf m. 
Engel Mór m. 
io Erhardt Henrik m.
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Ehrenreich Ignác?, j. 
Eulenberg- Salamon j. 
Erős István j.
Fischer Mihály m.
15 Fábián Antal m,
Fekete Ödön j. 
Geduly Árpád o. 
Görög József j. 
Grünwald Mór o.
28 Glaser József 3 
Goldstein Antal j. 
Gallovits Kontantin 3 
Hodossy Kálmán m, 
Hofmeister Károly m. 





30 Krausz József m.
Kohn Károly j. 
Kovács János 3.
Kardos Márton 3. 
Kohn Simon 3.
35  Koller Ernő j 
Loschitz Lajos 3. 
Lukácsy Géza 3. 
Lackó Sándor 3. 
Mandel Gyula m.
40 Mayer Lajos j.
Mandel Mihály m. 
Medveczky János b. 
Makray László j. 
Márky János j. *) 
Mandel Ede j. 
Micskey Árpád tn. 
Márkus József j.
Neumann Mór j.
K. Nagy Kálmán j.
50 Novák Bertalan m. 
Oesterreicher Józs. j. 
Okolicsányi Gyula j. 
Pintér István j.
Papp József m. 
f>5 Pajor Antal j.
Pap Gézaj.
Prág Bonifác m. 
Perger Ignácz j. 
Rudnay Sándor j.
60 Róth Adolf j.
Rádai Lajos j.
Rutits Sándor j. 
Szikay Béla m.
Stark János o.
65 Szilágyi Gyula m. 
Schreiber Soma j. 
Simonfy Gyula j. 
Staniszlavszky Ád. j. 
Steiner János j.
70 Sarmir Antal j.
Siuciu Silvius j.
Straus József j. 
Schreiber Sándor j. 
Schreibet Antal j.
75 Tarnay Gézaj. 
Trawnik József j. 
Träubl Lipót j.
Vájná Lajos j. 
Wittmann Ferencz b. 









R. Vozáry Gyula b.
Budapest, 1875. június hó 27.
Gonda Béla s. k. Ráth Lajos s. k
ellenőr. pénztáritok.
IV. TITKÁRI JELENTÉS.
A tudomány- és mű-egvetemi olvasókör titkári 
hivatala 1874-ik év november 19-ikétöl 1875-ik év 
junius hó 25-ig 779 ügydarabot intézett el. Ezen szám­
ban hét folyamodvány 148 kifügges'/tvény és 629 levél 
(meghivás, felszólítás, keresztkötés alatti küldemény 
s t b) foglaltatik. A mi a titkári hivatal föteendójet ké­
pezi, tudniillik a levelezések, ezek száma, a múlt évi 
forgalomhoz képest épen ioo-zal szaporodott.
A körbe járt napi és időszaki lapok szama ám 
bár nem mindig egyenlő mennyiségben —  203-ra emel­
kedett, mely szám a múlt évit 5 5-el haladja meg Ezek 
közül 86 a fővárosban, 87 a vidéken és 29 a külföldön 
jelent meg. Nyelvre nézve volt I55 magyar, 39 német, 
3 fr<»nczia. 2 szerb, 2 angol, 1 olasz és 1 orosz.
Na pi l a po k . * )
Agramer Zeitung. * Alföld * Allgemeine Zeitung. 
Arader Zeitung. Budapesti Közlöny. * Ellenőr (4 pél 
dánv, 1 ingyen.) *Egyetértés és Magyar Újság (2 pél­
dány, 1 ingyen.) ^Fővárosi Lapok (2 példány) Függet­
len polgár. *Hon (5 példány, 1 ingyen). Jelenkor- k ö z ­
érdek (4 példány, 1 ingyen). Kelet népe (4 példány, 1
A *-gal jegyzett lapok előfizetés utján szereztettek be.
ingyen) Kelet. Magyar Politika Magyar Állam. Magyar 
Újság. »Magyar Polgár. »Nemzeti Hírlap (3 példány, 1 
ingyen). Nagyvárad. Neues Pest.er Journal. '"'Neue Freie 
Presse. »Pesti Napló (9 példány). Fester Lloyd (2 pél­
dány, 1 ingyen). Pester Journal. *Reform (5 példány, 1 
ingyen). Das Recht. Temesi Lapok. »Tagespresse. »Le 
Siede. »Ungarischer Lloyd (2 példány, 1 ingyen). West- 
ungarischer Greuzbote Összesen 33 lap 63 példányban.
E g y é b  p o l i t i k a i  és  v i d é k i  l a p o k .  Alföldi 
Hirlap. »Baloldal. Baja. Békés Békésmegyei Közlöny. 
Bácskaer Bote. »Debreczeni Ellenőr. Debreczen Debre- 
czen-Nagyváradi Értesitő. Eger. Egri Népújság. Egri 
egyházmegyei Közlöny. Esztergom. Eisenburger Nach­
richten. Felvidéki Közlöny. Félegyháza és Vidéke. Győri 
Közlöny. Győri Figyelő. Gyöngyös. Gömör. Hódmező 
vásárhely, igazmondó. Jászkunság. Jenseits der Donau. 
Kassa és Vidéke Községi Értesitő. (Biharmegyei). Kecs­
kemét Kecskeméti Lapok Komárom. Kárpáth. Ka- 
schauer Zeitung. Losonczi Lapok. Maramaros. Magyar 
Kárpát. Nagy Károly. Nemere. Nógrádi Lapok Oeden- 
burger Nachrichten 'Politikai Újdonságok. Pápai La­
pok. Polgár. Pozsonyvidéki Lapok. Pécsi Figyelő. Rozs­
nyói Hiradó Szabadka. Szabolcs. Szabolcsmegyei és 
Hajdukerületi Közlöny. Szamos. Szatmár Szabad Pol­
gár. Székely Hirlap. Szegedi Hirado. Székestehérvár és 
Vidéke. Székesfehérvár. Szentesi Lap. Sopron Somogy. 
Siketitémák lapja. Szrbszki Narod Subotick Glasnik. 
Tolnamegyei Közlöny. LTng. Vác. Vác-vidéki Lapok. 
Vásárhelyi Közlöny. Vasmeg}mi Lapok. Vasmegyei 
Figyelő. Zala. Zalai Közlöny. Összesen 68 ugyanannyi
példányban. _ . ,
E g y e t e m e s  f o l y ó i r a t o k .  Akadémiai Érte­
sítő. Athenaeum. »Budapesti Szemle. »Deutsche Rund­
schau. »Revue des deux mondes. Saturday Rewiew. 
»Unsere Zeit Összesen 7 ugyanannyi példányban
L
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V e g y e s  s z a k l a p o k  ^Allgemeine Bauzeitung. 
Anyagi Érdekeink. Bányászati és kohászati Lapok. 
♦ Blätter für die literarische Unterhaltung Blätter für 
Erziehung und Unterricht Egyházi Reform. Életmentés 
és egészség. Elemi Tanügy. Erdélyi Gazda. Erdélyi 
protestáns Közlöny. Erdészeti Lapok. ílvangyeliomi 
Protestáns Lap. Falusi Gazda. Figyelő. Földmivelési 
érdekeink. Földrajzi közlemények. *Globus. Gyakorlati 
Mezőgazda Gyakorló gyorsíró. Gyorsírászati Lapok 
Gyógyász. Gyógyszerészi Heti Lap. Hasznos Mulattató. 
Irodalmi Értesítő. *Illustrated London News *L’Illus- 
tration. "Illustratione Universale. Tllustrirte Zeitung. 
'^Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen 
und deutschen Privatrechtes. "'Jahrbücher für National 
Oekonomie und Statistik, genauer Literatur Zeitung. 
Jogtudományi Közlöny. Katholikus Világ. Katholikus 
Hetilap. Kezdő Gyorsíró. Közrendészeti Lap. Ludovica 
Academia Közlönye. "'Magazin für die Literatur des 
Auslandes. Magyar Gyorsíró. Magyar Gazda. Magyar 
Hivatalnokok Lapja. * Magyar Igazságügy. Magyar 
mérnök és építész-egylet Közlönye. Magyar Nyelvőr. 
♦ Magyar Tanügy. Magyar Tisztviselő. Magyar protes­
táns egyházi és iskolai Figyelmező Magyar Themis. 
Medicinische Zeitung * Medizinisch-chirurgisches Cen­
tralblatt. Mittheilungen aus Iustus Perthes geographi­
scher Anstalt ^Naturforscher. Néptanoda. Néptanítók 
Lapja. "Nemzetgazdasági Szemle. Nyelvtudományi Köz­
lemények. Országos középtanodai tanár-egylet Közlö­
nye. Orvosi Hetilap. ""Otthon *Philosophische Monats­
hefte. Pénzügyi Közlöny. Pósta Közlöny. Tolitechni- 
sches Journal Protestáns egyházi és iskolai lap. Religió. 
♦ Russiche Revue Századok. Színpad. Színi Világ (2 pél­
dány) Természet. Gyógyász. Történeti lapok. Törvény- 
széki Csarnok, Leber Land und Meer. Vadász és Ver-
4 6
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senylap. Vasút W ochenblatt für Land und Volkswirt­
schaft. Összesen 79 80 példányban.
S z é p i r o d a l m i  és k é p e s  l a p o k .  »Családi 
Kör. Divat-Nefelejts Erdély. * Magyarország és a nagy 
világ. Nefelejts. *Uj idők. Vasárnapi Újság Összesen 7.
Él e i  apók.  Bolond Miska (2 példány, 1 ingyenh 
^Borsszem Jankó. *Fliegende Blätter. Garabonczás 
Deák. Mátyás Deák, Üstökös. Összesen ó, 7 példány­
ban.
Jelen egyleti évben összesen 35 fölolvasás jelente­
tett be; ezek közül 32 tartatott meg éspedig 29 a kör 
tagjai és három pedig nem tagok által. A bejelentett 
fölolvasások szárha a tavalihoz képest 2-vel, a megtar­
tottaké pedig egygvel szaporodott
A  bizottság fölkérése folytán következő tanáraink 
és íróink szerencséltették körünket fölolvasásaikkal:
1) Dr. Vécsey Tamás : A  csók jogi jelentőségéről. 
(Fölolvastatott 1 8 7 4 . november 29-én.) Megjelent a 
Jogtudományi Közlöny 1874-iki 50., 51. és 52. számá­
ban, több vidéki s külföldi lapban
2) Dr. Herczegh Mihály: Az ügyvédség világtör­
téneti fejlődése (1875. jannár 24-én. Megjelent a Jog- 
tudományi Közlöny 1875-iki 4., 5 , 6 és 7-ik számában.
3) Névv László: Bollyay Farkas (1875. január
31-én. Megjelent az „Otthon“ 1875. 2 3 ik füze­
tében
4) Dr. Dobránszky Péter: A  magvar ég. (1875. 
február 7.)
5) Erődi Béla; A  török irodalom fénykora (1875. 
február 21.) Megjelent a „Figyelődben.
6) Endrődi Sándor; Az Olympon, költemény. 
1875. február 2 1.) megjelent a „Fővárosi Lapok “-bán.
7) Dr. Hampel József: A muzeum számára érke­
zett gypszöntvények. (1875. június 15. és 17-én.) Jelen 
felolvasás a múzeumban tartatott meg.
A pártoló és rendes tagok közül következők 
léptek fö l:
1) Bcllaágh Géza joghallgató: Az önmozgonyok 
különös tekintettel a sakkozó önmozgonyra. (1874. 
dec. rg)
2) D utsch Adolf technikus: A nőtlenség meg­
adóztatása nemzetgazdasági, valamint erkölcsi szem­
pontból különös tekintettel hazai viszonyainkra. (1 875. 
mártius 6.)
3) Dr. Grósz Sándor a kör orvosa és pártoló 
tagja: Az ember szerveinek tájbonctani és élettani 
viszonyairól (1875. május 3I és jun I2 én.)
4) Hoffmann Sándor joghallgató: A  kamat és az 
uzsora. (1874. dec 5 ) megjelent a „Pesti Naplódban.
5) Ivánka István: Az Istenhez közel vagy egy 
éj> m az égben. Humoristikus költemény. (I875. junius 
20 az olvasóköri kirándulás alkalmával.)
6) Kämmerer E r n ő  joghallgató : Tolnamegye egy 
főispánja a XVI. században. (1875. febr. -O)
7) Márki Sándor bölcsészethallgató: I Egy magyar 
utazó 1514-ből. 1 874. dec. 1 2 .) II. A  íekete Kőrös és 
vidéke. (187 5 január 1 6 .)
III. Virgil Aeneiséből Blumauer után. (I875 jun- 
2o-án az olvasókör zugligeti kirándulása alkalmából.)
8) Márkus J ó z s e f  joghallgató. Goethe és Madách. 
Irodalmi tanulmány. (1875. januárius 30)
9) Mészáros Césár joghallgató: 1 A mohácsi vész 
Magyarországon. (1774. dec, 5 )
II. Magyar országgtüléseink li. Ulászló és II. 
Lajos alatt. (I875 március 6.) ILI. A társadalom és 
jogai- (I875 april 2 8 .) IV. Az állam eszméje. (1875. 
május 8)
10) Milkó Izidor joghallgató: I Az utazásról és 
utazókról. 1875. febr. I3. Megjelent a Reform" 1.875-
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iki 47. számában II, Költők sorsa. 1 8 7 5 . junius 1 . meg­
jelent a „Reform“ 1 53-ik számában,
1 1 . Molnár Lajos hírlapíró és pártoló tag:
I. Az athletikáról. I874. dec. 6. megjelent a „Re- 
torm“ 1 874-íki 337-ik számában. II. A  természettudo­
mány és az ember. 1875. april ‘25-én. Megjelent a „Re­
form11 1875. 145-ik és 147 ik számában
1 2 . Palkovics Béla joghallgató : Plato egy előadása 
I875. január 23.
13. Pósa Lajos bölcsészethallgató: Dudás. Paródia 
Várady Antal „Judás“ czimü költeményére. I 8 7 5 . jun. 
2 7 .
14. Dr Várady Antal rendes tag: I. Irodalomtör­
ténetünk első korszakai. 1874. december 1 2 . Megjelent 
külön lenyomatban.
II. Wildbrant Adolf: „Hannmerstein gróf* czimü 
tragödiájának 1-ső 2-ik és 5-ik felvonása. 187 5. 
február 27-én.
III. Faust és Judás, költemények. 1875. april 25. 
Megjelentek: „ Várady Antal költemények“ czimü müvé­
ben.
E müveket, a 7-ik szám III. alatti kivételével, me- 
yet Fest Aladár szavalt el, maguk a szerzők olvasták 
fel.
Budapest, 1875. junius 2 j .
Baán Essdre
titkár.
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V. FŐKŐNYVTÁRNOKI JELENTÉS
A kör könyvtárának rendezését, mely a múlt szün­
idei bizottság által nagy eréllyel megindittatott, az ez 
évi könyvtárnoki kar a befejezéshez oly közel juttatá, 
hogy legközelebb lehetségessé válik jegyzékének ki- 
nyomatása.
A tagok a könyvtárt n a p o n k i n t  3 sőt 4 könyv­
tárnoki hivatalos óra alatt vehették igénybe, rendelke­
zésükre állván ezenkivül reggeli 7 órától esti lo  óráig 
a kézikönyvtár, melyben a legszükségesebb tan- és 
kézi-könyvek, s a hírlapok és folyóiratok vannak elhe­
lyezve.
Ezeken kívül nagyon igénybe vette a könyvtárno­
kok munkásságát az uj könyvek beszerzése és beköt- 
tetése
A  bizottság ugyanis költségvetésében 6 5 o o. é 
forintot szavazott meg e czélra és a könyvtárnokok 
igyekezete különösen oda iránvult, hogy a könyveket 
minél olcsóbban szerezhessék be. Sikerült is 79 müvet 
483 frt 23 kr. bolti ár helyett 37 1 frt 78 krért besze­
rezni, úgy, hogy az ily módon megtakarított összegből 
a könyvek beköttettek. Fogadják e helyütt fővárosunk 
könyvkereskedői és kiadói őszinte köszönetnyilvánítá­
sunkat azon szívességükért, hogy e kört ezen alkalom­
mal tetemes árleengedésben részesítették.
A könyvek megszerzésénél azon irányelv vezérelt, 
hogy körünk tagjai, mint a két egyetem hallgatói mind
azon munkákat találják meg könyvtárunkban, melyek
tudományos önmivelődésükhez, mint ezt körünk egyik 
főczélja elénk szabta, mulhatlanul szükségesek. E mel­
lett azonban nem feledkeztünk meg beszerezni oly mü­
veket is, melyek a mélyebb tudományos buvárlathoz, 
vagy mulattatás és szórakozáshoz szükségesek.
Könyvtárunk ez évben is tetemesen szaporodott, 
részint vétel, részint nagylelkű adományozás utján. 
Vétel utján 79 mü fődarabban. 
Adományozás ,. 430 „ 120^ „
Az összes szaporodás 509 „ 18 48 „
A könvvtár állása a múlt évben volt 2389 mü 4385 db.
Idei szapoiodás 509 „ I348 »
A könyvtár jelen állása 2898 „ 5788 „
K ö n y v t á r u n k a t  a d o m á n y a i k k a l  g a z d a ­
g í t  á k :
Magyar tud academia l g  kötet és füzettel
Dr. Akin Károly 1 r —
Dr. Barna Ignácz 1 99 —
Bobest Lajos 2 5 5 99 99
Budapest városi stadstikai hivatal 2 9!« V
Dr Dárdav Sándor 2 99 99
Lggenberger-féle könyvkereskedés 2 n —
Magy. k. t egyet, iroda 4 »9 99 99
Feichtinger Elek d 9! 99 V
Fenyvessv Ferenc 2 n '•9 •9
Gonda Béla 7 ír 99 91
Dr Greguss Ágost 3 7 9 r> 99 79
Dr. Gschwandtner L 1 9? —
Ifj. Háry Sándor 5 99 99 99
Dr Hatala Péter 1 r> ------ .
Hoffmann Sándor 1 1 n 7?




Budapesti Magy kir tud. egye­
temi joghallgatók segélyző
egyesülete 858 kötet és füzettel
Kir. József műegyetem 1 95 95 95Kecskéméthy Aurél .1
Kókay Lajos 27 95 95 95
Krenner János 2 99 •5
Lubrich Ágost O<> 95 95 59
Noséda Gyula 27 V) n
Képviselőházi iroda 9 99 y) 99
Orvosi könyvkiadó társaság 2 9 95
Pesti növendék papok irodalmi
iskolája 1 95 99 95
Ráth Lajos 14 55
Szt István-Tarsulat 15 JS 95
Takácsy József 1 n 95 99
Telbisz Károly 3 55 95 95
Természettudományi Társulat 7 Y) r »
Thewrewk Árpád 3 1) 95 55
Trajanovics Ágost 2 59 95 55
Vargay Kálmán 2 55 95 59
Dr. Várady Antal 0
55 55 55
Weisz Adolf 1 99 59 55
Unitárius tanárok Kolozsvárott 5 95 55 59
Vall. és közokt. m. k. Ministerium 4  fali mappával.
Fogadják ezen nagylelkű adományozóink e helyütt 
is legőszintébb és szivünk mélyéből jövő legforróbb 
köszönet nyilvánításunkat.
A k ö n y v t á r * )  h a s z n á l a t á n a k  r ö v i d  s t a t i s t i -  
k á j a  k ö v e t k e z ő :
I874. kivittek behoztak
Octoberben 1 2 8  müvet 56 müvet
*) A kézi-könyvtár kivételével.
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1874 , kivittek behoztak
Novemberben 159 müvet 128 müvet
Decemberben 386 V 221  „
1875.
Januárban 8 2 8 J9 296 „
Februárban 344 263 *
Márciusban 186 183 „
Áprilisban 9 2 7o „
Májusban 173 185 „
Júniusban 1 20 144 „
összesen 1866 n 1546 „
A könyvtár f o r g a  1 m a 3 4 1 2  m u n k a .
Tagjaink tehát igen sűrűén használták a könyvtárt.













Jog- és államtudományi 186 „ T, V lo »
Természettudományi 84 „ >7 J 4-5 r.
Nyelvészet 7o „ n 3-75 D
Általános és alkalmazott
mennyiségtan 49 » 1? 2 5 Yi
Philosophia, paedagogia
és hittudomány 76 r 17 4.1 7)
Irodalom történet és
aesthetika 61 „ « 1? 3.3
Vegyes (folyóiratok) 90  * 4-9
1866 „ loo  0/0
Végül vannak tagjaink közt olyanok is, kik a kivitt
könyveket a kör fekete tábláján, sőt 1 ev e  1 e zé  si la ­
pon v a l ó  t ö b b s z ö r ö s  felszólítás d a c á r a  s e m 
t a r t o t t á k  s z ü k s é g e s n e k  v i s s z a h o z n i .
Ezeknek névsora a következő:
Budapest 1875  junius 2 7 -én.
ltj. Háry Sándor s. k.
f ök önyvtárnok.
A *)-al jelöltek utólag visszahozták.
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M ég a múl t  évben kivittek könyveket, de még 
mindeddig vissza nem hozták azokat :
Klein Jakab j.
Koska Elek m. 
Müller Izidor j. 
Piszér Antal j.
1 1 Sturmann György m.
VI. A s z i n i d Ő a l a t t a k ö v e t k e z ő  t i s z t i k a r  és
b i z o t t s á g  v e z e t e n d i  a k ö r  ü g y e i t .
Elnök: Fenyvessv Ferencz jogh.
Alelnök: Márky Sándor bölcsh.
Pénztárnok : Ráth Lajos jogh.
Titkár és jegyző : Romy Béla jogh.
Főkönyvtárnok; ifj Háry Sándor jogh. 
Könyvtárnokok: Traub József müegy h.
Baczoni Mátyás orvt !i 
Fest Aladár bölcs h.
■ Háznagy: Gerenday György jogh.
Bizottsági tagok: Vargay Kálmán jogh.
Vámos Dezső müegy h.
Kvassay Ágost jogh.
Biró Bertalan müegy h. 
Falcione Nándor jogh.
Budapest, 18 7 5  junius hó 27. ^
Romy Béla s. k.,
jegyző.
VII. A s z á mv i z s g á l ó  b i z o t t s á g  j e l e n t é s e .
Alulírottak, mint kiküldött számvizsgáló bizottsági 
tagok, a fentebbi jelentések és kimutatások adatait he­
lyeseknek, pontosaknak és a kör hivatalos könyveivel 
megegyezőknek találtuk.
Budapest, 1 8 7 5 .julius hó 2-án
Cseke László s. k. 
Katona Endre s. k. 
Majláth György s. k.
számvizsgálók.
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